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Объект исследования: охотничьи виды животных на территории 
Южного Приангарья. 
Цель настоящей работы является оценка современного состояния 
охотничьих ресурсов Южного Приангарья Красноярского края. 
Задачи: 
1) выявить видовой состав, характер пребывания и численное 
соотношение видов, отнесенных к охотничьим ресурсам;  
2) определить многолетнюю динамику численности; 
3) оценить современное состояние охотничьих ресурсов и их 
использование; 
4) провести анализ охотничьих угодий Южного Приангарья и 
охарактеризовать их современное состояние; 
5) дать рекомендации по охране и рациональному использованию 
охотничьих ресурсов. 
В результате проведенных исследований изучен видовой состав 
охотничьих млекопитающих и птиц, обитающих на территории Южного 
Приангарья. Определена численность и динамика основных охотничьих 
видов, а также проведена бонитировка охотничьих угодий. На основании 
полученных данных предложен вариант мероприятий по охране и 
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